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Implementasi Algoritma Genetika untuk penjadwalan pelatihan ICT secara 
otomatis sudah pernah dilakukan, namun hanya untuk instrukturnya saja. Selain 
itu, hasilnya belum mencapai nilai fitness optimal karena masih ada satu 
constraint yang error.  
Penjadwalan Pelatihan ICT dilakukan dengan menggunakan Algoritma 
Genetika. Komponen-komponen penjadwalan disajikan dalam sebuah kromosom  
kemudian dilakukan perhitungan nilai fitness untuk mengetahui tingkat kebugaran 
atau  kualitas individu. Individu dikenakan operator seleksi, crossover, mutasi, 
dan elitism untuk mendapatkan inidvidu terbaik pada setiap generasi sehingga 
menghasilkan individu terbaik dengan nilai fitness 1 atau dengan kata lain tidak 
ada jumlah error pada setiap constraint penjadwalan. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Algoritma Genetika dapat 
diterapkan pada penjadwalan instruktur dan fasilitator . Hasil fitness terbaik dapat 
mencapai nilai 1 dengan parameter probabilitas crossover (pc)=0.8 dan popsize=2. 
Hasil fitness terbaik ini didapatkan dengan menggunakan teknik dua kali optimasi 
yaitu optimasi fitness jatah menggunakan crossover uniform dan mutasi uniform 
tanpa pm, kemudian jika fitness jatah telah mencapai 1, individu akan dikenakan 
mutasi order based.  
 







APPLICATION OF GENETIC ALGORITHM IN SCHEDULING OF 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY TRAINING 







Implementation of Genetic Algorithm for automatic schedulling of ICT 
training already done, but only for instructor. Other than that, the result have not 
reached the optimal fitness value because there is still an error constraint. 
ICT training scheduling is carried out using genetic algorithms. Components 
of schedulling is presented on a chromosome and then calculate fitness values to 
determine the level of fitness or individual quality. Individuals are subject to 
selection, crossover, mutation, and elitism operators to get the best individuals in 
each generation so as to produce the best individuals with fitness value 1 or in 
other words there are no errors in each scheduling constraint. 
Based on the research conducted, Genetic Algorithms can be applied to 
scheduling instructors and facilitators. The best fitness results can reach the value 
1 with the parameter crossover probability (pc) = 0.8 and popsize = 2. The best 
fitness results are obtained by using a twice optimization technique, namely 
optimization of ration fitness using uniform crossover and uniform mutation 
without pm, then if the value of fitness has reached 1, individuals will be subject 
to order based mutations. 
 








1.1 Latar Belakang 
ITTC (Information Technology Training Center) merupakan pusat 
pelatihan ICT (Information Communication and Technology) di UIN Sunan 
Kalijaga. Setiap kelas  terdapat satu instruktur dan 2 fasilitator yang akan 
mendampingi mahasiswa dalam proses pelatihan. Setiap semester, admin 
ITTC akan melakukan penjadwalan ulang terkait jadwal ICT sesuai jadwal 
kuliah fasilitator dan jadwal instruktur. Saat melakukan  penjadwalan, admin 
masih menggunakan metode manual sehingga harus melihat jadwal kesediaan 
fasilitator dan instruktur yang dimasukkan oleh fasilitator dan instruktur. 
Selain itu, admin juga harus melihat jadwal setiap instruktur dan fasilitator 
apakah masih ada yang bentrok atau tidak sesuai dengan aturan-aturan yang 
ada di ITTC. Penyusunan seperti ini memakan waktu yang sangat lama dan 
belum dipastikan tidak ada jadwal yang bentrok antar jam mengajar instruktur 
dan fasilitator.  
Implementasi Algoritma Genetika untuk penjadwalan pelatihan ICT 
secara otomatis sudah pernah dilakukan oleh (Rabbi, 2016), namun hanya 
untuk instrukturnya saja. Sedangkan pada penjadwalan di ITTC terdapat 
contstrain tidak boleh ada rekan yang sama pada setiap kelas pada hari senin 
sampai jumat. Selain itu, hasilnya belum mencapai nilai fitness optimal. Nilai 
fitness mencapai nilai optimal apabila tidak ada lagi nilai error pada constraint 




mencoba banyak percobaan-percobaan lain namun tetap tidak bisa mencapai 
nilai fitness 1. Nilai fitness paling tinggi hanya 0.9523 dengan 1 nilai error 
pada distribusi ruang hingga perulangan generasi mencapai angka puluhan 
ribu. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam Penelitian ini 
mengusulkan untuk mengembangkan tugas akhir yang dilakukan oleh 
Rabbi(2016) sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih optimal. Selain itu, 
fasilitator juga akan di masukkan ke dalam penjadwalan bukan hanya 
instrukturnya saja. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah  
1. Proses penjadwalan hanya untuk instrukturnya saja tidak termasuk 
fasilitator. 
2. Hasil proses penjadwalan Algoritma Genetika belum mencapai fitness 1. 
1.3 Batasan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka batasan masalah dalam 
penelitian dengan studi kasus penjadwalan training ICT adalah sebagai 
berikut: 
1. Komponen yang terlibat dalam penjadwalan ICT yaitu : 
a. Data instruktur 
b. Data fasilitator 




d. Data jatah kelas 
e. Data hari, ruang dan sesi 
2. Penjadwalan ICT dibuat untuk instruktur dan fasilitator 
1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah 
dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah mengembangkan penelitian 
Rabbi(2016) agar  
1. nilai fitness mencapai nilai optimal dilihat dari jumlah nilai error per 
constraint pada penjadwalan ICT apakah sudah mencapai 0 atau belum 
2. memasukkan fasilitator di dalam penjadwalan ICT. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tim 
ITTC UIN Sunan Kalijaga dalam melakukan penjadwalan training ICT. 
1.6 Keaslian Penelitian 
Penelitian yang berkaitan dengan penerapan Algoritma Genetika pada 
penjadwalan ICT sudah pernah dilakukan namun hanya untuk instrukturnya 
saja. Penelitian mengenai algoritma genetika pada penjadwalan ICT untuk 
instruktur dan fasilitator belum pernah dilakukan. Selain itu, ada constraint 
tambahan dalam penelitian ini yaitu tidak adanya rekan yang sama dalam 




1.7 Sistematika Penulisan 
Laporan Penelitian tugas akhir ini disusun secara sistematis dan dibagi 
dalam beberapa bab. Penyusunan laporan tugas akhir ini memiliki urutan yang 
diawali dari BAB I dan diakhiri BAB V. 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pendahuluan dalam bab i berisi tentang latar belakang, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
keaslian penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
Tinjauan pustaka berisi hasil penelitian berupa skripsi atau jurnal 
terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diajukan dalam 
penulisan skripsi. Landasan teori berisi teori-teori dasar yang 
terkait dengan penelitian ini seperti algoritma genetika, struktur 
algoritma genetika, operator dalam algoritma genetika dan lain-
lain.  
BAB III METODE PENELITIAN 
Metode penelitian berisi mengenai penjelasan mengenai langkah-
langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan penelitian dan 
juga kebutuhan software dan hardware yang akan digunakan dalam 
penelitian ini. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 





BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan dan juga saran yang merupakan 





BAB V  
KESIMPULAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
Algoritma Genetika dapat diterapkan pada penjadwalan instruktur dan 
fasilitator. Hasil fitness terbaik dapat mencapai nilai 1 dengan parameter 
pc=0.8 dan popsize=2. Hasil fitness terbaik ini didapatkan dengan 
menggunakan teknik dua kali optimasi yaitu optimasi fitness jatah 
menggunakan crossover uniform dan mutasi uniform tanpa pm, kemudian 
jika fitness jatah telah mencapai 1, individu akan dikenakan mutasi order 
based.   
5.2 Saran 
Algoritma Genetika dalam penjadwalan ICT sebaiknya 
diimplementasikan dalam sebuah sistem agar dapat membantu tim ITTC 
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